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MOTTO
“Bekerja keras dan bersikap baiklah. Hal luar biasa akan terjadi”
(Conan O’Brien)
“Jika kamu ingin hidup bahagia, terikatlah pada tujuan, bukan orang atau benda”
(Albert Einstein)




Kupersembahkan karya kecilku ini dengan
rasa cinta dan kasih untuk:
 Bapak dan Ibu serta Kakak-kakakku
atas doa, kasih sayang, kesabaran dan




Analisis penelitian ini tentang menganalisis budaya organisasi, stress
kerja, konflikkerja, dan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan. Studi yang
dilakukan pada Rumah Sakit Islam Klaten. Sampel yang terambil dalam studi
tersebut sebanyak 70 karyawan yang bekerja di Rumah sakit Islam Klaten.
Metode analisis yang dipergunakan adalah analisis regresi linier berganda, uji
validitas dan reliabilitas dan uji asumsi klasik. Berdasarkan hasil analisis yang
ditemukan maka dapat dijelaskan bahwa baik secara parsial dan simultan budaya
organisasi, stres kerja, konflik kerja, dan lingkungan kerja memiliki pengaruh
yang positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Dalam model yang
dibentuk variable budaya organisasi, stress kerja, konflik kerja, dan lingkungan
kerja mampu menjelaskan variable kinerja karyawan sebesar 51% dan sisanya
49% masih dipengaruhi variable lainnya.
.




Analysis of this research about analyzing organizational culture, work
stress, work conflict, and work environment to employee performance. Study
conducted at Klaten Islamic Hospital. The samples taken in the study were 70
employees working in Klaten Islamic Hospital. The analysis method used is
multiple linear regression analysis, validity and reliability test and classical
assumption test. Based on the results of the analysis found it can be explained that
both parsila and simutltan organizational culture, work stress, work conflict, and
work environment have a positive and significant impact on employee
performance. In the model formed organizational culture variable, work stress,
work conflict, and work environment able to explain employee performance
variable equal to 51% and the remaining 49% still influenced by other variable.
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